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T 
VOL. 2..-NO 30. WOR CESTER, MASS., WEON t:;SOA V M AY 3, 1911 PRIC& FIVE CltNTa 
W. P. I. VS. BROWN AND TRINITY 
Tech's Chances at the 
Track Meet Saturday 
l...t\:ot :-::atunl.t~ Bnw.n t•omtH·U'll ttJULUL"'t 
,\I. I I' , rr -ttlt1111( in un "'t•r\\ lwhnln~t 
Ut'fl'lli for I ho• rnruwr, To•tolt ''""lilt Ill 
point~ lo llruwn·~ .l:.!. 
Tech Show a Success 
Tlw \\On'<"' I rr Tbr:u N' h!l.• h..t<l l:tl'):o' 
''"'"'t' "L•·n •w·h a.~ Lilh:tt• ttu .... o·ll. 
~truh lk•rulutrdt . t.'lc-.• lui\·,- 1~ ... n lht' 
ut1nwtin11~. hut "'1Wh ''""'"!o> 4"HU1cl 11u1 
haw ,.,,., . .,r.~l Ibn! 1\ hi••l1 1111 I ruin~ 
,.,, IIIII).( \\itm~~t :tnd :lf'pn·t·iutt·~l th•• 
inilc<tinll of 1'<'<11 •lnlm;tlit•• \'o·r><tl<lo• 
·rh4'\\hnlc HH"t'1 \\,,..,. tu>:ltly nil \ 1 I r: ... tuh·tH ''·'"~ ••\hibitt~l . .a1ul tu t·\pn,.. .. th•• 
rur 1't11Htr'M IIIII .. r till' 111111• nml Bartlt'lt'~ UJlllliUn uf :tll l'~'~"'•·lll o '"' ..... tho• \\llf'ol 
\\U\ (li tht• tmmuwr \\t·r• tht• uul_\ hHI ~u ......... , .. : ~ur'"''' (nuu th,· 1it11t' \\luu 
firo1 Jtl.tt·t. 1·n•lor111w 1h• "'':trt·nc 11f lit• tlu oor..lv· .. trn. wht~-<· pln~inl( '"''M ""' 
lmm n. '"'" 1-.·n impmi'Pil. tim~lt<·.J 1lu• ••H"r· 
nm umilllw •~~'~•1• .. r tho· ··•rrt•lll< 111••n tlo•• 
.. , .r"'< ur tht• t•\'MliU.Jot. I·~\\ inlit rrmll\ till I tl( tlu llH~tutn, it 
)uol.,. 8.< tf IHU' l'lt:llll't"< "1'1'1' Jtt••l f11r II 11t.ll It I:L•\.; ill\ 1oh int.t .. , 111:111~ ohllwHI· 
Rensselaer a Victim 
R. 1'. I. l'lu}er" <:outoJ not ruu•·h 
C:nl'l · :>.im' \\ ind\.'N 
1 Hr t lu h,..t IIIUI ill 11111'1' 't .U ... ltt·II.,-
..... Lwr l'••htt"t·h t··nut• In \\ur•·• .. tt'r lw-1 
~!lttlroh), (cor !Itt !!thlo·lto' )!<till<' llith 1\ 
I' I ., t•ll 11 o· lmr thl . 1\oth lh•• lut•th"ll 
tuul t lu ha,.••hall tt• un• hu\·1 h.t~tl ttl ttl·'' 
itt tlw r o111 "" !110· II I' l \\ l 0 I "'" , 
ll111 ..; illlrd t\ JtrU\ t'!ll ut t•lt· ) tl:l\ rut 
1.,,,..1.,,11 11111 wtr 1011111 p•H np '' Jlro·!l\ 
,.,1,\ltittnn. I' rum t Itt~ tiuw th ll tlu·mutHN' 
t-:allt-'11 l'b\ h.tll," II \\tlti '"I tTJ1" .. Jr.UUt' 
t • 'Pf.lllt '-m• h.ul llu Tru~ IUI'ta .tt fu.., 
nt(fl'\ thr·m~luuu th• &:thlt'• f•,r tlu• ,, ... ,,. 
ur .. •"mitt uut I tu•l ttll Ju, h\ a .. tt·r'!' \1-
tll(tll,t.:h •· :-. uu·,." 1n11 \\ltN uut m \-\u. I 
•in. B:artl•·tt' ... •h .. ltUH"t' ut t2 h. II"' m ""'in lh prt"J'l>U'tttinn .tn•l :u·t~a:•l pn•llu·· ,.f..'l"'• I•• "~"I l•i .. ht '"• uul \\1wn '''' lt. 
,h._ .. •hni•JI'-ll put" him tlu"n for f•r-:t t•lac·p tK~n .. honM lL!I.H' llll-'t'n ru·t·nmltiL .. tu .. t p I nun UH't the• lt.ttl ll 't\:a. .. tid•l•"l Ill 
tn l'll"hmu th_.tHil, hut Ju ... ,fl .. tttnc·•· u( l:!fi ~:.·,~~;":.~"'>-h~~ ~:t.;:c:14 ~::;•,1;a1~'1:': 1,..::;.~ l'>ln r lfl.!l.lmm It \\.ti ttnl tw• ""h tht•C'nm-
ft . 11~ in . iu tl••• luuurnt·r tl4"-"' uut ~l\t• tu tlt4' \\' p L Drnm.:uu· ~tnt,, nhirh -.•n m•l <·"·~. h h•u~ tt.l"'ml c•n•• ttttt~•l 
Lim a Olf•UC•J•uh ~n th~t t·\tnC . T,.J, .. ( .. 
,.n...,ticorul""' ,,( tl11 nulo• in I turn .• 11~ 
tnl.inJ! lt fir·t 111 thi• 1 Hnl, fur h• ith lt.L-
a rt'i"'ltrtf ttf -l min aU~'(':, UUUit 1\\U )t·.tr• 
~o. tuu1 h1., fnrm 111 tlw ''"~ u-•m•-... 
-.ho"t'41 thut lt(' luttl ln"it nnn• 1 of lu!4 ul.l .. 
t mu· fnnu Ulhl .. 1,. ... -.t. \lttn"•" ·r, l>u·~ 
1~111 'l'ttl~·r cout·o• 1!1 !lot· 1\roo\\ 11 ll<ll.,..dou-
I1L•tiM 1\ho·n till'~ \\o·n· l•11h pro·jt "h••ol 
nmnt·~, awllw t'IU do 11 u~:u11. 
.JUtiJ.tlltll. frull1 rlw IIIII• lll:ul•• h~ Uru\\h 
OJ!:Iin•t \I I '1'. anol our t11n1· 111 till' o Ia• 
Jl:llh1 .... 1 HUI (ullf• 1 I I lilt tu l!tk• autu t'•HI"~Itl 
t·rutum tlw .un~·r,·ntt• in tiH· \\t•.ttlu r •~·f 
lt.-t, n""-lh• .. t fnmt tb~ c•umlnrat.,l "Hrl.. uf 
t Ito• t bro'l' Uli•IM'!tm<lu·t!t• o·I:L""' • 
nM_-. Jlitt)o. ·• Elt-lt-'111 ~ \ ·m·lt·.. ,... tluo 
n~ult u( tht· , ITon- ur C'l=l•"' c, c ''"' 
mol nom ,.r,J f'. Kin!!. 'J~. \lr c '"" , u 
~··hL111' uf <'Llrk 'Ill, l'<•.trho•l .UI•I•t 'I!" I 
tit•• JIW) . Till· plm ul tho• pL,\ '' •· inl-
l•m ... : 
I· hlr-ru B l'i.•lu·r. :?ol, !I ~lllolt·lll Ill To'l'h, 
h:t~ 1H"''11 l'··tll1 tu that lll .. lltu1i,,n h~ lu ... 
tuwl••, Llol m II. 11-lot·l, 11 h" h:ul ur.roht· 
ah~l fn•m \'ulo• 111 1''11, htti tlunu11 lu• 
.. ujnnnl t ht·rt lw .. nrft•n-.1 1lu• h""" ut Ill" 
... ,,.,'t·t1w:-.rt, \\ l1fl umnie•tl =• nutH thu• Ita !I 
'"" 1111• tll ldl'l io• inoohrurlioul~ ur "'' doll·r 
\lr 1'1•11>'1', v-~· .. ··1 iu .\ll•lr.oh.l '" 
It••\.; t .. r tlw lhllrn11t tu~:•·l \\I~ In IA'1\ i•' 
rf•tmtf·hnu""' uur .. t.•-•t tntl tiH"n thF\ 
'"'"lol l:tnol 1011 l1 n111111 hll•l I• II, 1:11 r:. 
m:m un tht- ft uu t.mt '~'\II"' :at dac• hall 
fc•r at It •''"'' u. "'IIIUI••, •uuf •• \ t r-.al ••I th~ 
la••K.atbh J•lt,,N I•MJ~ t"u ••r thnoc ha.t ... 
If tho (t!lt'o Ill rl)llll ti•l•l lw•l 1"''11 1\\u 
(._ .• ln\\o I "ht•kl.l'\ I IHtloJ h. I\ I' 1\l\l\.; .. l 
)tttiiW t•tt ,f ltttUt lu, tftut hP drH\t·ftiiiii\ICI 
th.:tt !"f'\'llhll \(h·r ~\\1 11J!IUU h\ll"t• .at tit•• 
1 .. 11 111 tlu· lin,., I l•·rro,.l, l11• 1111 t tho• lr.tll 
''lll:ll'dl toll lilt- 1111.., Ill tl»· l~tl lllol tht• 
'llll•·r•• "'"1"1 '"" tlltl •l ruo·l. till' rt~ht­
h• ld ft·tu-.• u•·urh nt 1 h• lull l111• IK" 
IJ"t~ I hr••t•IU'"'I'"• httl H HIIJ,t)H It I h1l\ ;• t ..... n 
lolt••l lnr" I111111H: J••·rhlll'- rf tlu• ltHIIIur•l 
IH·••tt tt1ruanw. Ita Ill•• '•1•1", .. "'' •lirt•t•ti''" 11 
\\tJIII•I J, l,\t• r:•rn•tl n\~·r itun tlu• lnt 
C\l f'IHK 
\\ ED'\1 'll" \i 
\' :\I ( \ in11, 7 I' 111 , \lr. I 'lar-
rtP I' ,;1 t I "tlllt.l\ ,. ··loan:e. 
Till lbJH' )It~· l 
\t·ru Clnh ntt ·tltll.!, .; 1, fll_, Ucl\1\tun 
II :oil, •·••tu '''· 
(:Jt l'l11h rdto'lln;:JI1 ;,11.111. 
I IU I>" \ h1· ,; 
\ . I 1:. I l••·llm• h.1 l'rnC .• 1 II , II'"'' 
Oll '" \ .u1.1hlt• ~p~•pff ( il'lti'NlfHr,..,•• ~ 
J1 ttt., I:. E. hll w.r 11 otl'l' _ 
\ln ....... nH .. 'tiuu Cor trm·L.. IUt'i '· r. Jl·"'·· 
I I louilolitt~ 
:0:,\TI H D \\ , ""·' t\ 
1',, h-l!rnwu-Triuit~ tm•·i.; nu~·l, ~.:lO 
I' 111., (h·nl lln• lmu·lro•l 011(1 
~to'\ f)\\ ""' "· 
l ;r, .. Cluh l"f·h· tNJ, :, I* tu. 
Tl'l~"'O \ Y, \Ia~ II 
Ph~· .. ,......, < ·,,u, ... ,,uum, , .,,., l'·m. 
\1 : .. •111:<"' lilt' ·I" •k• r. 
C lrrh.,.ll'll l'f'h• .tn<:<l, ,; 1• 111 
'lan·loolln C'luh r,.J,. ....,,, ; p "'· 
I.\ Lit\ 11\Y. 
l~:t .... ·l••ll prar11., , l ,:l() 11 '"· 
Tt:1d; 1•r:>~l in·, 4 ti I' m 
Dr. 
fatten Your Average 
hit 111T l·'nth•·• 
Tmw '!< clr·liwr~ h~ ~o:c·llu1~ iulu 1111 
L Xy~tt·m Hurt Ytlll'll ~"'II"' 
>I'<'IIOii llttt) lhir1f, 11111f Jfll'll 1\tltk 
llu• ~qnt•t•z•• plu~ 11' ,\1111'11' ~:ut 
11 ~.:il·l. .:\utluttJ! 1'1!11 'lop yuu. 
~~\'t'l',\ lftltl)! <'111111'" ,\IIIII' \I'll,\ jf ,\ ntt 
lo01 u~ .,1111'1 ytltl t'lt:hl . tl11• f\Ht .J:t~ ... , \\e ·~1\1' U ht.tlltiUM, d1·11u't 
ttl \\IIUI11U( th~ 'fJifll11~t, .l lnu• f'f4a111't• ttf 
l•"m~ tl11• hrt1:ul J'U"I' 1111•1 tit•• uul• nm, 
... rul .. , .. h:tl.h cl··· 11:\IIIUl•·r tii(IIV. I l.f•Ft 
; .. 'prohnluht\ vr• •H r rhnu uw tl H nr 
•lutll lun• "' 1. ro·ul• 111 "1tll '' "''C:O•nd 111 
ru:a~• ... :U1 iuwu-rLI.f" ft•rt mH" .nul n· }+.Jet, au 
2•ll"" uuar.ti;m, h·· i. .. dt·lt nuitu"l thut l .t'~ 
!111'1.••1\ ·looulol llli'llol ' , ....... 1 II<"'"""" lw \hllol " . "l'l'llllfl'l,\ "'IWIII.:iu~:- I. s~ •II Ill 
•Ud uut nulul"•• m utltld1t1l, 1..: ... 1 tl•(' I.H· ltut " 11 It " t'i ' 1"' t·ln.!l·r·l' uft r? It ( 'tut Jw ... ,u·•· in ~~ •·lu~~ h) t h•·tn• 
trr 'l'"ll ..... Jl],_tlriltloubt rurun·. \l":f'Pnl· "J.iC: IHI( Unlll •lu• t:\t·nlh llltlltii;C tltaL ' 1'\t·ln· ... - f•·l'thhtll,\ •liiTt·tt•UI JI'OUI 
uutrmur "'L" f1 tt,f fnm1 till' n~tl•• u in 
,.,, ut I :or.l )• tr 
tu rr-11r"'"nt u. 
t. •·I 1 ~·,.·1 :11 n an tl1. .. 
Tlu• bund h.t., ;t r.•h•·.•r-.tl \\ ~un ..... -
m:h, tlw uurlt• ••t!t~ h• t!1\t: 111" W-1''11'" lht'" •) ''' I', h • h• rl'l' llt•'ll JbrrHlJ(Iuu 
~I.•N~IInl if lr• d·-~ th• 111""' an 1 h••k 11 Ul••ll hun .. I( 10 ••~r! o<0111•1lt ~~~ 
IJII""'IIf•""• 1H11m~ t .. -,forr w .. f'4ntur ~· r If•• h•~oL ufT It• h•t Jlllfl 1\~1 In d,,.....,.. (ttr 
\ ldol:l'llJll flllll'lUDcilll'! tl~ H"tl d tlu II 1, 1 l:l•li• • It 
o lolt r \lr, nolt<'r lUi'• l} t II• J•l o'\\ IQ lUI 1\ 
h\\ful I'" h!'!:tln•nt Nnr·· ht• I n• r} r 1 , 
llU" nor 111) • \1 lw•• uf Tt'<"h ho:nu: a 
..,.....,1 ..-l~tMII, n•l tc• hi' a •·lun~>: Ill' i< 
·~JM"I'1 I to rt:f\\ .. truk• t•H tbr ''"Ill• I) 
'.,...,. m 1 ht'll' rnn ~u .. , ll runJ•1ut' C'nl-
1•1:1 llol•n•• d11illl, 1-n'<l llnmrr, rorw'" 
tu tiH n~·· l\ttJa tht SUJ::Itt'!itMm that 
'"'' u! tl " fdl<•\\- ,Jr..,.,. • 111rb ,ut I II 1• 
11 k< \lr 1-t )..,. ~~~1t·1t• Todt tu IM 11 
\ (,w :a waft•, llf'l a uu 
UJif a \h .. IJid• . tl1• l.a.J:&.n:luu.~ tlll.lf11·NUI, 
r:t• '"~ 1u r In L~Ut lui er thu~lttt:"T \Itt\ "to 
Ut'ill~ \"1 \UUhl JJ,J, nl•!§ \\lft- f'11r tl1••tJ.1, 
lint lot,.. i1,.,. ''1llnlu ltn.• l11• • "- ll11 I,,_ 
I tnr \\OIIM lhmk lo ho or lh• ou 
I •· It<~ I f,,, 1 w '"' '"''~ 
thl'l• ~~~~ 
p, rh II!'!> ,( l'lfJlll• •'tUUJM u .u.~r• , • 
da) t:!\tlnfnA .H ~ ttt.·lut·k 14• Wlr Vp.Jr ,; tfl,('tt\•tmt .. ni l.l·kn1"..,pc~ .. 111'•U li•lu•kt, 
ror th~ m\" .. •t. otnd "'II h\: nc th(' \I n~~ tl.n:m,h (nul U••···U· Jtllt- El.t•-m nUl t•i t)u 
\ l t'<' llng Friii.J~, In thl! ll'C't urc.- hull. ""\ un.t 11 ttt•tnJw•u!lll i11 •h'"""lt llo•· 
J,..,.li \\ ., tu ,,. t.J ltf1 s:;n•"D cu nu, I• ~ h I 
fi1••J'O-It td4't1 lhtlt "uU1iiiH1 fHt•n !.\'fUll 
au 1lu• rltt'ftUJC fhl • \(JI lfu )tHIII~ '" 
If \\Jt'4 em.J 1lu :euu..,. .. 111 uu u~ ~~\'H .... • rut-. I 
IOICI\"t fl'\\ J.lfliOih' h'lllUttutt•\•r\' tJI 11 
had • C'l•.lru-. futot u,.lupul tlt• hu.• '11J1 
E. E. b uildin j1. '" !i I'·"' 
Ill!,\ tl1iUJ.t t'l>'~• lll:t•l". 'l'lu ,\ •~•Iubin•• 
I lw iolo·ll~ nf lilt• St1ph111111•r•• \\ 1th 
tlu •kill ntlfl o'\)l{'rl•'!l• t ul tlu• 
\\llrhl'- !IIR•I••r lrul•u'l'. 1 h<,\ lclf1k 
sli',.JI ntul \\utr '1\t·ll - 11111 ol•m'l 
1'"~1 1!11 R\\ 'Ill It I 
$ 19.75 and up. 
Tho Ut''l\ llllt•l111111, Ill\\ o'l~l\\ II 
ll •rloi•' 1 •I II•• lnlr•l bnpt RIJCI 
<'lilotr• 111 Suft I lui,.,-• 11 t)llllf 111· 
snr• •l-1'1'1 •I frHtn $1.95 lo M.OO. 
Kenney -Kennedy Co. 
THE COUfGE MAN'S SHOP 
412 Main St. Worcester 
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TECH NEWS derul} 1~ fk·I•IM" had mu\·e<l b.lrk, for he j!OI t.hl' tlrilrotfttra run.-Threc Ollt, with yes, Of COUrse 
PubUolwl <'<t"'f WtJnudo, o>ltb< Schoo \' nr 
"' 
Thl' nl"tlllll .. Jlo.'I'J"'trlllon! or thl' ~rirol.' .. 
1\bould try to t~o•ra,w them off, anti ir thc·y 
cnn'l do tt tlwy shottld hire a m•Jn "ith n 
~~ru~d-biMt. Plt•:\."t' 1!!12!-.lglttrl. 
fh·e w••ll-eamt'd runs in. R. ·p, I. decided h h t 
to changrpilt•h~r~. The ne" m11n did no~ t ey are ere. 
Tbe Tech News Auociation or 
Won:atu Polytechnic Institute 
nRMS 
Sub.acrlouoa pu JUr 
SinaJc. tODttt 
arsurus oar&nat::n 
St ... LIY p s ...... n-. ,.... Bu.saneu 'hn •I « 
JS La.ncutu Strut. T~t!:Ohoat!: 6~ 
CAaL R . \\ IJr•tlii'MILLII, tOu. \dr MI.UIM' 
Cuau c-a: W TAn. tttt. Subtc:npuon Man1tu 
BOA&II OP II DirOIIS 
H attaY R. Powa:a, tou. 
P••u• S. Cvsw••G. 101•• 
E:w n .a C ST J ~cot ••· lo•J 
PAUL A PoaTu. 19tl, 
Pa-ratnt E. HAIIfAYa-a. ttll. 
CL.AI I l!itl E. LI•VII ••• ~.~. 
HowAlD E.. Sro• u.c. 1011. 
F.~tittwtnc:hld 
AAtStaat f:.dn,.-
~•n.abl•tcw 
~~1M Fdatnr 
Atb~ht F.datnr 
Eacb.ana~ r.~lilnt 
OC'pilTtmrnt Nott" 
AH communtnttonnt •konuld bt" lldJrr:(s.fil lU 
T~c.b N~ ..... \\orcMtf'r l"oi~IC'Chtur ll'l..-tlfUif' 
A l1 ch~cb •hould b~ •• tc: pAtablr to» the 
Ba•tnt . u M&JUI"ff, 
The T c:c.b :-.; c•• •elto111u communlc'ttton.-
t.&pon pctll.nt..nt subjccu at an1 ltmc.. but doet nut 
Mid h.u JJ resoontible f•tr tht: opin1ont there•n 
CCIU'"Htt1J. 
All matrnal •l>o>.lld bt •o ~lore \1001dar 
DOOa at tkdat~l '" ordtr to b.aY't '' ap~ar 1n 
tbc Wt~k.·s uJ.Ut 
tOtO. at lbt postl)ihc'!l at \\lorce•tn. Man .• unttrr 
t b.c: .o\tl or Ala:rc:la ;Jd. 1tl7Q 
T .. Bu.•c.••o r ...... rat!f-T-ut 
6 \V•Jaut St. \\urcr.•tu. ~b-.JJ 
fi:oLtunlay'• r ... uh 10 tlll' b .. JJ-fid,l, m n 
p.tur ~ our t"itltUI\1\ff" nn1k, " ..... ,. u 
cmJat 10 tbt> II Ull \\ I' 1\ Wll ltl """ I hi" 
~~ w.-,rL. c•nutinut• 
\\ r 11101[T.1111lo11• 1l11• pb1 tr• au• I '"-"'• 
IIKt'JUt•ut "bn ••• rrlf•l ll•m~b I n,l,.y 
c,-<·ruu~·~ f>t'rfuno uw1 -.c• ...UL~r·""'"£ulh 
Jt i# tlu' ~·uthll111a.t ul •• .uuuul ttll:ur 
thnl ,.,u l.dp '" •II •I ~··I'"' ''"" •oewl 
b£1 Iii II.., lll.•litllh \\I ...... for .I (>h>-
thliltl>ll of" Tt~ h pb1 , U' I"""" ""'I 
t\t. ry f•lhf"r yf!lr • b •1 lulluw-t' 
J'l11• 1'-l•tl<• ll•·t•Uhlotall p,lrt} II Ill" 1111 
\lnyut tu lw cr Hr! ~~ uuhr.t m tl11• 11~111 
fnr .,.,, n•ur-lup wul fill UUtft tl11 mn\ 
'W'!\mlt~ (arttUil .. n( 11~- 1tnr1 \ ·n,t JhJUI• 
tut<• 11('<'01.. tl..- "~\'Of "' ""' l'n,.j.J,om 
th."\ir. •n,,. utd•L .. tnol Y.e•rltl l:U'U luw 
tu 1"9-.th!Ull WJtll tltl ''-'11-",mlhtll "''h 
'' laid1 J,. ~ lu." hm~ lt1·1·H id,•olifit..,.l . \\ t 
111•t11lt·r \I hido 1\lll '"'"'1 ''I'I"'.UI tu llt< 
Jf,,H•It 
To tlw l•hh•r ,.( 11 I 
It i4 hilth lnu•· thot th• J""'""" t•r:.-.•lj 
Ibn 12'" froom \l••uourial \\ illl It \\&« h:ul 
t .... tr• tJou., IQ tl•·flll'• ln•llllllt' J'NlJII•rt\ 
111 I hi' lil"'t I'Ua"" :tn•luou.-lo "''""' "'·"'' It> 
allo'ft tlw r.wut-1'111"'1 t•• ruu ... m 1~0 \f"'i.ni 
liP"' M'f' t.hn-e """'"'"' "lty I hr nttnl('t'llL 
l10ulcll>< "'""" .. 1: 
I. Th••) J,,.,lo,J,.,I 
:!. Tbr•y nMI<•• lUI:! luvk l~1d . ' 
a. Tbry m:tkt t·wn·t~~r,.· r,.,., h:11l 
S IG .. IA XI 
Tbe annunl t·l('f'LIOD or n- mt'mbt-n! 10 
lbc \\ . P. J. Chapter or thC' Sipnn X. 114:1 
hc-<on h•·ld, lllld the foUowin11 mt'n lmw ~~~ 
ci•'Ctl'll: RAymoml K. Morl<'), Ph.D., 
instructor in mutht•nmlics, nnd 1lw Col-
lowin~t mt·n rnom lht• seninr du..•· ,\ . L . 
Athl'n.~n. E. 0 1~1 It, 0 . £ . C':tr~K·Dtl'r, 
II . P. CunLJm, I' :: Cu..Jting, 1.. l)n,·i.s, 
II E. TIIlrll\t·ll, ll Z. Landon, <.. T . 
IA•oldt, A. II Rt>id, !'. W. 'tmm~w, 1,. C. 
• l('V('QS. The l'lot-l!'ty or lht' Hilcmu x. 
"'"" oo;mniwtl to enco\U'Ilj(t• oril(inal 
inn.,tiglltiou m pun· anti upplu~l "t'irnec, 
IUI•I lht> t•IM·Iiun u( th£• JJli.'Utl>l'r• it. rundl.' 
on th•• bs,i.• uf tlu· lw>lil'f in th•·ir uhilit\' 
to tlc,·eJop orildrud n'l!('aJ'('b in pun• N'i•·u~ 
Md cOJrinl'\'nn~t 
seem to be m tnm, for he walk«[ the first 
two lllt'n. Th.n-e ilOUIId CI'S('i.:! at the ball 
by til(' m~n rolko,.;ng br<•udn :\i.rus in 
ror lilt> finAl 'l('()l'f' 
R. P. I. did t.beir onl~ sconng in thl' 
sixth, wh~n IX'&r, with """ num on b&sto, 
bit Cor a hornt> run. TL wM 1t spwndid hit, 
Lul w1111 '!0 ci()S(' In t.he Coullinetba~ ~or­
Ion, in l<·ft 6cld, did not tXI'n himS<'Jf to 
rf.'eO\'M' I he baiJ Ul I i~ tO I(N Lh" mAll Ill 
third 
TIM' -con> 
Worcester Tech 
LnnCf'y. :lh .• 
IWiigan. cr .. 
Sti<""knf"~·, rl., 
~orton, IC., 
fnuuen, 2h., 
Ruiter, N>., 
tt.b. r. lb. lb. p.o 
4 2 I I :! 
:t I I 0 
a. e. 
0 2 
0 1 
4 
.; :? 
-l 0 
;! 1 
I I 
a 
I 
:! :! 
2 
2 
I 0 
l 0 0 
() 3 0 
2 0 
4 
uro .. ,., lh , 
COS~10POI.ITAN CLUB l\1d\t•nn<'~ , 1•., 0 " 0 
" 0 tl ;j 0 ;j 3 :.! :.! 11><' nl'xl btL-inr-<• mt'Minp: i.• t<) Ill' :\ im.•, Jl . 
Thur!Wby "'•'~~IIIII. •I 7 :JO. 111 "hkb lht·n> I 
...-ill lx• " di,..,.,..i•m t>D tbe fin.'\1 bu.nqut•t TotAl 
<)( thl" )t'M. Tlw ...,..,U.I"r foT 1lw ;Oeoal 
.!.! 11 J;l HI :.!i I I 3 
Rensselaer Tee h 
rm'l'tinc Hnml:1y t•nnm~t wtll IH· rm-
noun~t>d hy Cl111irt11t>n Stl'wnrl ur lh(' C'<Jnklin, :lb., 
Ent~rtllinrnrnt ('mnnullt'f'. l l;ru!i• cf. 
&hillt·r, If , 
s~.rf., 
South:U'd, :!h • 
llll)d,, lh , 
Lyl.-r, ", 
l'chs.nl.), ' ., 
I.A•Wi.·~. p., 
~mith, Jl .• 
RE:\SSELAER A VJCTI \ I 
t (' .. ,tmw.t /rom P'l9' 1 I 
~m~~:lro :u1d l.u.nN•y follol\·ed sun. IA"\\t~ 
tll<'n triro l•l eRI th :-Inns sll'\'pon~e on b<'c-
llntl, but n 1\llol thf'(l\\ nllol\"t'<.l hoth :'\in.ll< 
ruttl L.nnrr\ lu utlmou'l' one btw•. llnlb-
a..b. r. lh t b p.o a e. 
:l 0 I) () () 2 0 
:~ I) I I I 0 I 
I 
4 
1 
:I 
~ 
0 0 0 ;J I 0 
II I :! 
0 0 
" 0 
" 
() 
0 l I 
0 
() 
:! 
' 2 
;, 
0 
() 
II 
I 
0 
3 
1 
:1 
0 
0 
l 
:l 
0 
I 
0 
jtlUl dm\1• 1101 II•~ third 1<incll', "hll'h Tut.;ol, :t.! :.! 1\ ttl :!I 1:1 6 
001•1'~1 :\illll! whl l.att<~·y 1'-llt·~nr·\ IIH·t \\ I' I :.! 0 :.! 0 tl I ,j I • I I 
It MIIL:U'f'h ton, hut II lan1leU Ul t ht• I'(' III I'·· It P I ll 0 II 0 II :! II I) f) 2 
hd<lrr'• ll.'I\\:- - 011r out. :\ortton 1111·0 Tl"..l'" 1 hn' lht)TI... thn•~h·~M• hit,, 
ll"ll••ltot t '"' lir.tiJallamt•hl•l to huu mod I !'tll'luw> , Htuli·r, llro"'ll • hunot• run, , 
Ill' (mt ,.., mut·h ~tllll(<·r intn it th111 lho• Hrwnr; 'tolt•n h.t.l.•(·~. :-;tll'ktw~. Xorlnn,
1 •hnrt~lllfl l"'lltltl n••t R•·t hiuo 1111 hr I lln•\\u, •.ll'nli•••• hn-. Jl:tlli~t.uo :.!; tlollbl•• 
\I, tm\lult· llotllo~ n 1\t·nt tn tlur.t I rtlll· 1•L.~·-. b~ \lrlwnu<'l 111 Bn'""'" I"'""'''• 
x .... r .. n ......... n.l onlli· ·I . .. hi .... ""·"~'·· I "~ ,II.. ~ .. \lrl\. 1111··) In n,. ... n; hit· 
Sofl t·ollal'!' anil t•ra,•ats in same 
N>lor. !-~wry DO\'t'l~ in Men's 
dn'~" ht·n• tir>;t Shu·l, for <·ity, 
t>Ounl ry m· Nllll JI, in Pereall', 
~rodru~. Koit'sette. Frt'ut·h Flannel, 
S 1.00 t o $3.50 
SJWI'ial Outing TrOU!:lt.'l"ll , 
$2.50 to $6.00 
Two P irt•e Snit.,, $1 0 to $25 
For S 15.00 WI.' ,huw )'uU tbl.' 
fint>"l .. nit 1'\'t'r madt> in 11\U" thirty 
yenrs (lr t·lotho>,; huilding. 
Qnolit,r !<hinl's forth from every 
EnwrKIIII Shoe in tour sto('k. 
Prices SJ.OO to $5.00 
Cor. M11in and Mechanic Streets 
Worces ter' s C r eat es( Clo1hiers. 
BILLIARDS AND POOL 
Llt hl and P..oomy. 
8 Tabl es. 
C. M. HERRICK 
m " JL .. Ui" :<111! '""""· but tl11• hall• r .. n I"'" I! ~,, olh I, '\•n•· h, 1~.- nn 
'' l"' •· LU~lil tn lllk ru Lllu• fof"f·umf T'"' h:Ul .... I•\ It·~ i.· "tit·k:m·\ H111h·r. b\' 
oh11'11 llo•ro· o·:HIIO' llromn'• 111111 ltuit• r'• Snuth '""'• '-""''''·· h1 '\wL' !.1 ll•r, thro·o•-ha~~.t•·r·. l••lh '"'" •lwp "'lltn•ll.<•lli-<, ( '.,u~llot llallo; •tn11•t.. 11111 , "•·h;ll,·r. , 
\\ht·r.-uuc•llf c·H~tltltuudlth,¥Ju. \lri\•'UIH'\ 'l"·•r. lhl\t·lr-. ~d•·•u"-~ · 1••\\ i 'unon. 
l'lt'll\ tlw btll•\Ut 11 tu II" , ... m• J•l.u arhl I tu• -.·u. \u~t I tupirt•, \lr ( UthttiiiU! ... 
it t .. -.k,-..1 ~M,.f lur •• ••••nl tnpk. luu t'\1• ·tuut\ 2 1 hN \•t ... t•IJn•"'l". I••• Tel SSll S PU.ASA'if r. 
HOW IS YOUR UNOERST ANDING? 
Goodyear Shoe Repairing, Modern Machinery ~ 
Best ~:~~d. ;~·~t~~;;:~~oof ~: ~-=~er :It ~ 
Skilled Workmen 75 MAIN ST. Guaranteed - -
_ _ ___ _ r_ea._
6
_
29
_
4 
------1 MEDICAL SCHOOL. 
FOR BEGINNERS 
SPRING CLASS IN DANCING 
Opens Friday, Apri l 21st, 8 p.m. 
MRS. DAY Announces Special Ad"antastes and Terms 
for this C lass. Succe guaranteed. 
Studio 31 1 Main Tel. 5092 
Th•• •l••111:1111l' coi '''ll'llt't' 11111'1 
bt• 1111'1- "• lllll'l tho• tiPIIUtutJ, 
.. r •·•uut. 11 t, ... ,.n ic·P. ..., 'I•• nnrl 
l pt•ottlllll~. l11 t'ont\\t'lll \r.\LK-0\'El{ ... Jt,,., lltPI'I tlll'm all. 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
302 Main St., Worcester 
l 
l 
I 
r 
f 
This Week 
THf fUJS-NOWLIN CO. 
IN 
A Night at the Circus 
A Sc:rom in Two Sca~es 
ED. F. REYNARD 
The Ventriloquist with 
a Production 
Next Week 
Opening of the Poli 
Stock Company 
Presenting a Mammoth 
Production of 
"ARIZONA" 
first Time in Stock 
TECH NEWS 
When You Want 
PLANTS or FLOWfRS b.:,~~~: c::~~:::irb}"~~~~ ~.·:.;I Wa-re-Pratt Clothes l'n-.'<)' \\lth II "htl.4-lika '' III' tat•·•! that till' 1'\I'DlllX'~ p~rul' h:l41 Ufl-
Don't forget 
H. f. A. LANGt 
it Willi to~ n hiltlriOU8 tiwe, tlll'rt•fort• l\lr. The Best JX'Ilro I t\l fum m t•rintl-d fonn •tnt mit tlllll j I I 
\\'MhbunJ; th4t ttll ronn!'«ro .. ;tb 1\-ch 
wc•rt' to lw tiK•n•. tht•l't'fOI'l' till' cro .. .t; IUld 
IA!!t, tlmt ht- ...... to ~ .. ~ tbt• addrt ..... or 
"<'lrotlM', tlt•·nfo,.IH' "as t~. If you are not one of OUf' pa-
trons ld us show you 371-373 MAIN ST. 
Hior ide:t "114 that the 6Cbool 'I\'Ork for 
l.t\l>tt'<'-, fat'uhy an•l lllitructon. 1o altrtl-
istic. It 111 \\WI. for lbr other fello" In 
t.h<> srun .. "") , • ,~, c.·'· work"' ull r.l. Our New Sprt'ng Styles 
t})(• ot lwr fc•llow "ith .. u i!4 thousnnJ.i or • 
fOR YOUR POSTfRS AND 
FRAMING GO TO 
IUemtw~ nil 0\'l'r lhc• wnrl<l. tn Overcoats and Suits 
r~lnn~t for fMuJt,. nnd ~<tuclt·nt• 
Pn.-si.tent Jo.n~~:trr ··xtrodro Ill(' .. nnm.,.; •for Young Men 
of wdromN W tht• firt.l t!in>etor \\ho hac] 
G. S. BOUTELLE & I 
Nunc• tn To'<•h to et.<nd at W.. Jwoa.l t•f the• co., Y. M. c \ Mrt... 
2S6 M<lin StrMI 
MI SS M. A. GOU LD 
114.\NICURING. Slt.\MPOOING. 
rACIAl MASSAGr 
Denny Block, 135 Highland St. 
TECII ' IGIIT A SUCCESS 
Chid ~pl'll-hinclt'l' Foe.licli r;ur11• 11fu·r 
"" intl'll<luruou, "ht'n• h<' w311 lt•ft tlll>ro' f' 
ltis •mrth, lllltl hr <1111 11. A minL•h·r h) 
\'Ol'tltlnn hr• lc'<l niT \\Jib a l(oncl ~ton hy 
romp:mn~t lu• (M~•il ion \dth " 1~1\ 111 hU. 
liri<t rirrtt• :m•l "I' \\t'N' thl' rin'u~ ,, 
l'l'lil4lOUJ< f:111h •hnulcl f,.. tht• nhwc·t nf 
t•\l"..ry lll:Ul ill lht· :iU4fit-Urt' wn._"" hl,. fi,....t 
thuujtht (,,r IL•, tWtl nl"'l (>0' C'Mflh.L•IM•l 
t.h<> fM·t that "t' l.nn" so hnlf', o.ntl tbt• 
nlO~ wt• t..nO\\ tht" nmn.•· Wt' fm,t tht·n• i.•, 
tu lt-:1m 'llw mort th11t >•'lt'nrt• tlt•l\1.,. 
inl•-' ruuun•' ... tn)"'h·n•~1 tlu~ ~nun• my-,.. tt·ri-
ous 11 1li~'tlml'• Tht'1lllmt, t lwn, "'~" 1h111 
tht• mtttl \\hu krH_t\\t1 Ow m~t i!i tlw uaw 
\ ~tn<n)(<' •iJZhl it l!l'r1:unh \\:t• lo Tt•rh "ho "JIJll"t'l'lltll"< ht.< ljtiJOnuu ... •. \\> llh thilt 
mm la.•l :llurul1ly ('\'l'nin~t •dwu tho'\ m~·•tf'ry Mltnt.,. thl' qurt<lion. \\ht~lC"' r-1m~ 
gAlht'n'<l in th.- Clt'<1riNIIIt~·lul'!'-room ,;, till:! lllll\'c·,..,.·• lldilrit>n N>rtlC.'S lllltlo·r th"' 
«lt-hnut' thfo ) • :11. C .\. TC'C'h nlttht ao.l m~"tt·n. tmtl uu nnt• l':UI .,..pamtr bita .. ~tr 
lhP lll>tttl1itmn o( th•'U' fin.t <:•·n•·rul ~- from ll11• n·h~titH!c1 111~ •IA!t). :'ut·.-. in 
11't81') :\ot tn thr b..t f<·\\ )•'lln.lm\l•th<' lift• COIIIJ<"' thrtlul(h l••f"", and likr tl"""' 
f4'11n\\• 1111 thP HiD ..,...n lht·ir l'rt"'lllc·ul path.• in:-;"; t<·rL.111•I'• llot>uutllin., '"' ""'' 
ul(' Pn .. i•hlll or I hr l ion I'll c.r Tnl!<tf'< .. : "Knitl•• I 
ant) rtlumni "4'111t4'n"fJ HH•r thirty \f'U~' ('fiUl'i;cl.t•ruu.c t iJr 111\':0li'r,\• o( lr(t', N'iNH'4' 
tinu·M·t•t('(l tn,u;t•lht:ron t lu•...,.urw l;lnt(urm t1nu 1tiv1• nn :uaA\\t•r iJ " ' ' u:;k tl1('t tiUf""ti•,n . 
Th" tm'IJ(r!<Wtllt' "u 111•·ut•l h) mdu'J>- "\\'hu1 IHKHI •~liUJ"' ttf it JUI)'\\d\', at 
The more thorough your inspec-
tion and comparison of values, 
the s tronger your conviction will 
be of the superior values we 
are offering 
Sole Agents - DUNLAP HATS, 
MANNA TI AN SHIRTS and CHAS. 
CASf SHOfS 
WARE PRATT CO. 
COMPUTE OUTfiTTtRS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Buildin& 
DURGIN'S 
J EWELER 
=AN D = 
OPTICIAN 
5&8 Main S trut, Opposite tho 
Pott·officc 
J C F 
trn .... J,,·t•o•'·"'• +\1Hitluu 1h•• n·.tllrtL-.J nt~" I~V~t..,'' .-lht•uul' ua \\t·rmul~ot•(mmtlm.a 
. . reeman & Co. roftht~•\o•IIIIUt•l:trtl'lll~ I II 11'l·.uh•dl. rthl:l•llhllfo• I 
ll•• l 'n'l•l<·ul ••ftlo"lr••lltut• ' \1 ( \ 1lor f._,t l•~c~c·r \\.1 \ l r ('iAn"''' 1'. 
We au pply"Tedi men w•th 
BANNERS POBS 
S E ALS ST EJNS 
Mu on of tho But 
Itt tlu• iulru•llltltun ttf JAI• I ~ I ll ··r ·,;· :O:h"l•f , tf,, t\4"\\ (;t•ut.-r.t.l N .. ·n·ttU"\ Itt• 
t·l~aint~au nf tit•• ~\~1 \i:""On ('ntmuallt·• "a,.. Jtl"' ft·•l \\atft a n•u rust Pt .,·h\ lfu, 
Lit • up11 tll"'l cit•• f'I"'"JM"r:UIIIfllf• h\ ltiJI(UIUIJl ""ltl•lt·UI 
LOCKE't S PLATES, etc. 
Jewelry and Optical Reralrinc 
promptly and .. u.r...,tonly done 
Spectacles and E ye Glasses t1w 1\tfl~ "hio·h tht· monouitt•·• lo ,,, ''"I" \ C'l.or~ "' t•lu '" .. r '"" _, ,.,.,... t~<••· '"'' 
fl'lflll lfll' tlllll' ('I( il< ft>riWIII<lll 1111 tho •j II 'lll'l't'•"flll 111:011 in 1'\'<'1') l(nnl( lu· llll!fo•r• 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTLNO 
376 Main Street. Come~ Elm 
Rud~ng Nou.,eo. 
J(,..dill$' out~·· fur ' en r• ,, ... h't" .w. 
•n•l 4•tb,·t n-.diiiRI•·'t • "'an r rl 11-.J at u.~ ntlt· 
of 1•J«"tolJ Cor aox •c.,t. ,.,.,,.,...._. atTk 117 ta •"· 
ntllf'tt )ll.DL.mv.m f'lta~rr.• ~rrt U... '\ot~ tn•J' 
l,.p •tl·l~ W ,.._ \•h•rthh1a :\!a..u ... r. nr 
dmpi)P4J tnt~ T«h .St!tn I10X tn lillflt&OO Rail 
pn.,..·ul '"'"' 'llo•• lir-t ""'''llllt \\n•1t~•lol ''"'I. \lr \1111• r 1111r .. h1•·"l (' I' ~h.-lol 
·•'•'"' a \'t•tr •JZ.u, Uth) t:iurc•j hfU tlu•e-.nu· !\'" •h•· 111 LU ''' rlt• t'\t•lltnt[. ~lw uf tlu 
uaill• .. I~ IM..-·n e•ll.:u-itt~ "'"'") t~.ud ~~~~ , • rh•·r r-J•''""r"' f'fJuk• ,,( awluf"lmtr \h. 
lor 'lt"C'h. Tttr IOHit•·\ e~n n_. ·~th \Uti. st, ... t.J •nt•• oUu'f-·, hut \lr. !'ft,.,l•l u•l It• 
l~t"-1 ML'f~ (ur tl1• (~IIUn• \IJ \Jut r \\Uti.J fali\t• prt(r,.,..,f ltl fuut•thlll"l.;t .. J 10t11 
•tato.1 tlot "'" uf nil lilt' l'll>h• '" n- .,ffi.,. Hwoc: tlo•• 1• 1 f"''llk•·r 1 ... o;t"l lor 
rt•ntd, lo~1t till"' b,.J,,.I tlor '1'.-·la •J~rot (dt ~~~. " l01nrlo• ,.1,.-.,f th• lurw-r tlor 
\\r.wt. "' ru\f·t !c1r ullr \hum \lattr lu f-J.,•"-• t1u• fl•••n tJr•• 11n. :m•l d•· ,,f,._l ''' 
f'OIIttll•f Ill lfto •I' thn••, f1t• pf:oo't'<l ta f'o f'f.\ fHl•IIKII)I • hi< 'f"''J'JI 1111 tfu \\Hflll.,.,f t\ 
fnttu Jnp.HI •·udt ,~m~t u r 'l• '1•k f•tr $.!:'; t•\'t•uiutt uu·••hutt llt~ ,H .. lw•l tu t•\prt·~ 
\lthoo1111h Ull:tlolt• I•• altPIIol 111 I"'"'""• hi• th:uiJ..,; lu til ln1 "''" fri•'lul 
rnnu• r Pn•h,...tr 'HH'l:ur ,., u1 luit ku1,Jh ufft r t.iJu-K·lr r:u • frit-ruJ tn :\IJ 
\\UrtJ uf JtT("~'Itn:" lln•l .tl .. tl ft !!Ufll'!,l \UII~) \1 tlato rtmdu i~oll e.( 'fr 
1 11•"'·"-:.. P'ln:U'~ llw Pr• d• U1 ,,( t hf utoult nh 
In tlwlt"L""I'llf•r !\·'" tlo•t '""" ,f" 
rf. UH'f'! tu f:.H•·n tlu• l.._tflllt¢ h\ 4 t 1t'"fl llH~ 
tho\ ol~l. I:H•I') ''"",;uta 10111~•1• ttl tloe 
1 .. n f·tt" ....r.·1olt; , .. .t •• h.. ~.ft ""''""' 
••• ,.,..I •• sml(l" n ... hst .... I; "' """" 
lin• ,, " ,.._." p•~·l r .... Ill<' nul<! ltar\ Ill 
h:lttm~ pr:,,.,, .. , tu.•l 1t r~..rtnaul' h•LI t.u 
n •• ~ •. ,Julutiun tlu•t .lUI lfl ur-l••r •t tlatl 
o, :tl 1<<AI N11uu1nl. Th• 1HIIin( 11\'c·r· 
DJ.ti'H (or tlJ•· h"'' thrc .. · AHIU•""t Mith lh•• 
\111•h Ill\', Sl'rmuf1d I ' I r"'""'lll'i-ltJ••IN"I 
lhu!VV'J u•r nn WI (,,IJ,I'AB 
\II 
\lr 'hwr th•h tlltn•lt~•l II >II ( 'has ""tit~ lltll, ''*' f...toslf ut t!J<, """'""'I"" llsllic:lan, II 
\\a.,f.l.un •• pn-..j,J, tit ur .......... ),. ttf tlusttl•·l rite• 111•1ull("~ t)( tlae \•h1.ltnr> 
11"'lliff,""' \lr \\ a.•hhtlnl km•lh th:;ulkt"i'l Cuumullr-. fur ttarJr • lrh~t uuct tl•\ul•._l 
tht• ..thurruan (ur lll\,1101:" huu ht 11t•·ntl, \\ur~ Ill ~~ .. ·urimc lh•• nt•\\ ~·("n·t.ar\ flw 
:\tuU~~, 
U•ntt·r. 
HttJ~U , 
hur \\11 ... ••IJW\\liut t·utharm .. ••I \\alh rlu (••H~tw-:"1 tlwu Kll\t~ u luolrt\· "l"t'" (ur tht~ 'urlt•rt, 
ltlt ., uf utnkimt: an im J•t•Ullpl iJ PIH·•, la ( 'cuuu1t1 t,.,., t•• h••\\ tlu ,·,. ;,l•tm.·f'i ,tum I nmt•·u, 
111 .. t·ml•·trta4 .. 1Ut nt \\ 1 u•lti,.,J tu tt~ I Itt· \4 th• t• lt .. • u( t tt• pn•J,tr-urum• r•·{, It• t ... ru .. ·~ , 
fru·1 tli:tt h•· "H·- l•;illm~ ••u n•\\ ul,t,,ana nHnt'" '''·rc !>t·r\t"(lln~J(Jf) rrtf!h.:Ut•l 1~•·, \\ 11t1•, 
•in•" m~-ettaJ••l ~u··L t, ... I at" ha•l •urk,.f un I \\t n· lh "''' I nun• ""fn tun¢ lui tiH 4 )r(•ltr!:!l• 
)C::'~ ~· ..... •·wh~~ .. llWIJI "'&• rutn• tra :UHI \llln•l•·hll C"'lulr pl3)'"' ·lunug 
pldl11 H\\ IHi! lh tJw taUJIIhc r ,,( lf••J ll(lf'Ak· fftj .. oo.tl('jnJ hu!Jf 
="'tu J..u•·)·, 
\trl\c- IHat'\, 
1\f'ttn• .. l~. 
( ~It•\ rr. 
.. 
Ill 
II 
II 
II 
... 
II 
a 
3 
.I 
.I 
II 
u 
:.!OI 
l:.!.i 
'"'I 
t•N -.l,u .,,.re lh full•)• IUHI II··"''" •••• I n~- ftt•tTfdi••O C'nrmrutu.,. nJUol'•i:ooft'tl ur: 
A T ech Studtal k:aow. a good tblng c.•••l h-c·1uottt•f tht• ou•lt•·n····l·~ """''''"" 1;.1,., 1'. \lnu·r, •·l1otnuan, "mtl•n•p (,, 
when he sus lt. Take a look !ato the · 1· · t ·' · 1 ·• 1 1 11 ·'1 1' ( c· 
lc f tb A I ba b h f F lutt t 111 11 \1\1"' 1111 • 111 ...... t •·•• " ,.,... w. '" • "'r ·~""'" Prof•"' ur litH· '11 I ' I' "'-~~~~ ... ~,1,~-· tl• ,. tbt'"'' wor o e r er a op o ancy, S 11 1 1 1 1 1 o. I fi . • ' · 111 .. " ~~. ' .. ·~· • ~.St., and see illtdoesn•t "look ~:ood 10 "'ll~rlht•l' " 11 t "' ~amo• ~tit :or, nn• ''" ~·~·n l•·r "'!•I, ~1. I . < l•·lllt'tlt , fo.. W ~''""'' \ . ,.1111 IUtv•• "'"'t~h•ll•·•l huunrr'1! lt"l\rt tlwm 
you. nullllfnc,. .. r tlu,.,. •l'uu-annunlt•lrtunnll . \ ''""• II 1 :-1tuou1, I , II 1ren.•l•·•·l1 ,f•ttn ft·v. 1Jay~m thrtrcun• 
4 . TECH NEWS 
.. -----------------------------.. 1\\,.,..-. i t not for tht> bet thnt hL. id<'lltlty 
""" kn"""· lu \\ Ould haw• clt'N'h-cd un~-We are Headquarters for on~, :L" wa.~ l'""·e•n "hr-n nfil'.r tlw ~<ho'' 
lw m;m·lu><l nlun~ ~l11in ~tn-<·t iu bb f<>m-GUNS, IUF'LES.. AMMtJNmON, HUNTING CLOTHll'lG, B.OOTS, ETC.. ALSO A I'U1.1.. 
LINE OF ATH'J,.&TIC SUPPLI&S. 
1 
iuin.. ' '' tire•. COOJM'r • :1<·1 ing wa• ~hnr­
:actf•rif:~j,. of the f<•winill(' "''X and •hnW• 
llis witlt.' • xpt·rit)n('e. A. B. F. KINNEY & CO .. 539 MAIN STREET 
WORC.EST£R. 1\fASS. lln~·'~ '-IUiN "~;q,.r, ~rthu WI\$ nhl} 
rlmru<•lf•riz••l b) l~nu"<l Jt•ffl·nt''· ITrr 
DON'T WAIT! I 
t•lw.rn~- \It'"' "'IC'h '"' tu r:.pti\':lle the• 
smior l!rinrl £\\ nlt••r G Hullllnll, the· bt-
IIC'r nt•t iue hi.• p:m "itlt t hv skill uf :o pm-fc..sionul Tilt' oliffieult liU.t 111'1' or this prut. Hfuuf·l~·.. h-. ..;(4riou-nt.,..~ Pntlu.runc.~ un.J f:ll il-'l.lf' 1\ ,._., nu <th•t ""'" 1<1 D<X' 
UuU:ml , "ho·<· n•:ali..ti<' ,._., """ M bumor-
Sav.• time hy patmoil(iug tlJC Tl'(·h Narlwr SLnJ). 11 here ~ oo 
will nlwnys liod two expert bu.rhet•s w ntleml y11ur UPeds. 
GE.OR.GE WALSH 131 Highland St. 
Q\1,, rwtion" ko•pt 1 h<' ;ut<.lit•IJI'I' in hlltj:htr·r 
l .ttually we•ll<li<l Em<'l>t R. Tt~yl<rr Jlllty 
HA~~~:J~J'l-~~~~~~ll.;~~M "If I Make It, 
L.i~t ur unx Jrritatinn ur tJt~ ... kin 
tlu• p:ut uf M ..... Lilli<'. rn~ \oiet>, suit -
1lhll' 111 ttn ~hh·rh wom:tn. :1nol hi~ lt<IOd 
IJJJtk!~Ufl 1\t'n' f!':ti Urt>S wltirh :vltJNf 111!111.'-
riuJfy tn Lbe·u~ • .......,..,r tlwpL•) · (lurhl'm, 
l'rt'Ptlrl"l hy 
C. A. HA NSON, Druggis r, 
107 Highland Street. 
DAN DEAN'S 
Famous 1 Oc Shave 
Hair cut the. way you want it 
326 Main St., opp. Mechanics Hall 
SHOES REPAIRED 
llucl Sowed T ••• .... II Hit • $1.00 
.<Ill 
.OS 
Nut te u•drJ 
O'Wina'• ........ lletlt ,., .. 
.._,.&.oW 
N-T.u ""-naacr 
J. GOLDSTEIN 
HIGHEST PRICES paid for 
'de.o's Cast off-clothi.og. ·" 
Pluse. swd postal and I will 
call. .:J. .Jfo .:J. .Jfo 
N. MELNIKOVE 
6 HARDrNG ST .. CITY 
LOUIS FABIAN BACHRACH 
PHOTOGRAPHS 
ON"- CHAnlAM STRI!.ET 
FOR ALE 
I'll Make It Right." 
Our new exclusive Spring nnd 
Summer Novelties are now read)·. 
COME a nd see THEM 
IT COSTS NOTHING. 
I make Sl\IART, SNAPPY emits 
that gh·e you a DISTINCTIVE 
style :md NEATNES in AP-
PEARANCE. 
~]olt·rn, wu .. • o•narlt·ol hy D:mid J . Hiorfl:m; 
ht;o nntttrttllwmml! "ttitl.'tl him f1•r-tlw part. 
lk•t\\e<•n .::ou•l .u•tinc:: l\tul ~(()()(( h)Ok.~ It~ 
uetl'(f w<·ll till' f'I:U'I nf " hu,hnnol tim h•m· 
fXU't'; "'-l Wt•lf. itrt lt't,f, t lull hi' I•Hlk it fnr 
,. ,tr«dY J!>h Thl' wl'll-trw:min~ hut 
>Wnl l ' twlt> P.l<l~ru ""·' l"•rll'ny•~l h~ 
F.chr:.Lr 1~. Tif'ntry. \\ h(l.!,:4• ttctinu:: nt"'I "~\.:i 
uf th•• .rup;•rlor •tuu.lity, tl-~ m1.« ~hown b~· 
thr ,tppltuL'"' lw rt't·t•in~l. .\ s 11 •·huw tu 
y()UiiJ! t•:ltlt•m tlrul n,. . :t t' l u.,"l"r~lt":l,lt'r, Jvlm 
~I W:tlk,•r htll'tl tbt•HIJO!'»onll!{,l). :-:t•vt•r 
wmtld otw SW>fM.'Ct llutt M'" is \\'ht>cl<•r 
woul•l • •nokl' :md ucl tht• dJh1in with 
such '!int·('Jit)· tl~1t 111• :llmo-t dii!ltkt~l hint. 
= >ol'l'tlt(' hin'• hill jub for llllnl hl'r &·"tson, I 
Cto:l<'h i"tl\''• '""" will wit huu1 rlouh1 
CH AS M PADlJ LA wuil<' ~hckt-y 1)')"111· who,.. vruriri··"•Y liS 
• • 1\ dti)Ufft•ur l'i lw•ymlll Uu.u ur l)a,·y t:ni-T AILOR lop ?r JO(·,.''belon, ~h;uhl I><' ('IU'('ful or hu; 
397 MAIN cor. MfCHANIC ST. 
WORCESTfR, MASS. 
TECFI SHOW 
" l ti!Ull'<f ffi<)rt~y 3111~1' the il<Jok t.md 
Supvty lkflllrtntc•nt ttllik~ ~ttcll htrg(' 
el••rmuttl• Ufi<lll him. () ~ nu huro•m-:!kiri 
l~·tt! Yr111 may lun··· t'llll>o.l'( l " riot, 
hill 11 n>Mlw<l n.-.lhiuc:: mor<' than lsog)\tt•r. 
JJut whnl ~urpri,..,. :ill is how ever 1~(·rnt>y 
t'Oultl tt'll th•"•' ft·lltl\l ~ w••r(• uut ¢rl•. 
"hew• ut!lkt"-UJ"H \\,; .. ,.. u tcn•:u t"HUjql uf 
<'l<lt•r ~l r. Jo~.,twr iluu tlw .. ro-t'd'" lln' onut..,.'llll'nt. 
I tlw hoy .. •lr•"''"'' "'' ~rk \1 l11·n th<' ' " "'' of tlu" nuo;• tarriv'~ :uul Eltli•nl «'au uut Itt• fuutttl, till' 11 lbiu, kuu"n . .,.. l>urrtin. l• 
n-:.uiy hJ l:t.kt h~ l)l;.tt't· ~t...., l!tn)"'", '\ ltt•n ~lr 
Vi.•lwr im••mtpl~ Tho l.tll•·r, <tltbuu~~:h 
~nllr\ tlmr lw -tmulol lmw h·~·n tl•'l't'tH•l 
II \\ 1\Jo. {\ ~·(t•Vt•r 1 hnll~. ! ,f 1lat> IIUUII~t"-
111('1\( w "~"'"«' ''"' "'·n·i•·•.,. ,r .\lUI'. 
l.ut'ilh.• Cu..,hinu 4\ .. n. ·· .,.uiJrrUltJ •• ,.tnle\'r 
:"'ht•1w~ uu '"'tlllu.l . lwr,..iht·n UHt~ willluntt 
liu~•·r in wu r~. a-. ,,.-Jl n" h(•r 1• tift' !Uhl 
l(r<u,ofullH•:triuu 
~~.' l•• .... 11t'pht'\\' :tflt:r •lt·lil,•·r:it!ull u·ll" t}w It \\n~ a ·t·, ... h :'llu\\ n••liLilll.!: t'<•Ulil hn\·(1' 
r •.•• ft !->1U•I•·nl ... lw 'fll.r.Jlit•iun1"1r lht• \\h(ni'- ll4o; l\ IIH)f'f" ... !}. rhf• "'~llinu. \\~\. ... of T("f'h: 
• huut"" nf hi,.. Ul'l•ht•\\', l'rw· , .. hi ..... u- IIH~ ··h.l.rtU·It·r-- Ut•(\' tnt• uf T.t·b lift•< tht• 
pit'Hil\}o. t.j ... nt·pll'"\\ i.~ rtHIIIII '·••Uil•l ·'"' ' lllllllilr \\1'"" ... r T··t h nn•lllw t•iH\' ".I."'JU'lt\1 
llU.~JX:•··I in J n"''ll wh,•r•• lu • ha•l l't"t n ld1 \\Uh "'·'l T··dt ... 1,in1• \n urrlu·:-..trn, 
h\ u &·uupl•· ut lhnL! .... tu dJ• ~ •·mph•\ ''' emd•·r t.un.luu·-.. •h,., •·Httll ... 1u .• ,,,..-1 tlw 
lluneitt . IJ,J, "' r'1U, ... in llt•• r..h·t• :uul 11" , ,_ .. t 1111prt•\•·•w•nt ''~~ith tf1<" m1·u·.t.""('fl 
Lady Ault"'"' 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
OUice a.nd Re•ldt:"ncto. Suite M. 11e. ttl \Valkcr 
Uuildin~. 40.5 1\Wn St .. \Von:e.st.~r. Mus. 
Olllc<! Hou .... 9 to •.1 to 8. Sunduy, ll 1oll. 
SPECIAL Tlf..S:-Inlwy•. Crowns. Brldarn-
PETERSON'S 
Livery and T rocking Stable 
BA GGAGE TRANSFER 
58 (handler St., - WORCfSER, MASS. 
ITlf.PHONf S40 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODICALS 
\Ve cate.r t o particular tas res 
CULBERT & CO. 
33-' Muin St. 
••• M.atn Stt·e.et 
Tel e.-phone 
.... 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Worcester, M assachusetts 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
SP~ WEST STREET 
HCH MfN will find a full Une of 
STATIONERY, CIGARS, CIGARfiTfS and 
TOBACCO at tbe TfCH PHARMACY, COl' • 
Highland and West Streets. 
Agent for MUIR LAUNDRY. 
See Walberg 
No. 3 Oliver T} pewritcr. "ith I on!( 
and &hort ~"ltrrhtj:i!< int.,rl'han~:eablt•. 
Condirlttn ((OOd, prk<.' rljehr. 
To~h ,.., " IIIII• Tlw •lt•r~ t·ll•l-tu tht•tli"' lith r<"'' i lml 11.,. , 111,J,.111, h:tw i"k•·n in 11 . 
, l\t·ry: f,~ 1lv ... J,r•r \lr. JJ .. ll• 'r th.11 th•· J.n.<t1.' , tlu• uudu·tu··· ,,:LJ • tn.h• ·rtt"i·h 
huanlin~ HH"~ITt ... \I,... L1ttl••. L'" fu!t' rru\,,1. ·uul )!.:1\T '\id•·l•'t• th.•l i1 •huu~ht 
l<•ntH r .-w. !ltl'nt h•ll• •I< till •lltU:It•. rho• IU Utll''' ')' ...... \ il!ltl lt•>lll•l ,,.. or tlu at 86 ~lechanic Street when 
ee A . ,\ Nl)IS, 
rhy<id Ol'pl. 
If 
'Ol' l>o"··r -.n. 
WHAT YOL \\' ,\:-.; r 
A K FOR IT 
Sl'ECI \L ORDERS Gl\f'- C. \RI-' -
Fl. L ANI> t•R0\11'1' 1\ I Ti' .. " '110..._ 
Book & Supply Dept. 
,, ..... .~ ... ~!\. tlU'\' ntul.o ,,,.. II "' \\ ''"'" r lt.tnu h·r .. r '"''' "''"'' l'ri·la~ ••lf·nin~ you \VUDt Band lnstru meots 
~~1 n.tUn•· illtltt• .. lh•• fuf~l\t•t••-~ ,,f J:Lf•·nt Jl1:m~ nwJ I'J ' ' ~•n· •lw• let Jht ('''ad1 
"" loi- '""'"I"' Ill TIUIJTt.ll:<' (I' \11\ 1.11- nu.t lll:tO:II(~I<H 111 r ... tlti•Ct trolttoiiL- ""'), or Drums. ASK WfiOENMILlfR 
Jl,. t 1,. •lrnp t•f 1h(' c11Ttrun J, ,,,, .. tlw 
f "''" Hltldtltf" ••t·h,hnHmt:. 1lu hu~1t ,.,.._ 
14\f\ nt \\urt"4 '2"1 • r l '"'•uunu•n. \\l••·r, 1 Jtr•• 
t .. ltlllh ••f Jl• ':trh\ h n• e .. UH•l ... ,~~~ ... •I• .... 
Jop.lft• til' ' tl·!'i;~l~Pr"' l ut tlu \\ t•rc.·t'!lle·r 
J~•lU'C ' Jiu- lt:IJ Ht\ I f' •r,11ft"' \\ :L"" '"'('l"fliUj 
t•t•l} tu 11 at '•I ...... , ' "• llltn·r. 
11••" Jilt.:-I l 'HIII w·u.f.1hl• 11 ~•l•tn uf 1111 
)'Li\ 1\11.- ll• •llllplt•·ll~ lit<• 1'1. lilll! ·h·l 
I •t nail f••r 1-ett 111"r l::tl•·Ht •Ji m \\U" uh141i11-
1t•f••• Uti lh '' 11~ttiUU 1hl•• \\al"'" uf ltt~lt 
h f ru 1 lt'i'l nil\ t'IH (llt:U u-fr't k."'" 
h ~m~ illt••JJlrt·it"'ll t,.. tt•·r thuH mullwr '"' 
'"'1"""'"1••. \- "··~ I udo•, l '• lmun•l II 
< ·, ... pt'r n•lll•l t"'t h:l\ ,. t"-"'h r\:t't' u • .,L 
TYPEWRITERS 
W e rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. Nicely adjusted two color ribbon and tabulator. 
FROST - 505-MAIN STREET 
• 
